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ABSTRAK  
Soliton spatial adalah penyelesaian persamaan pembezaan separa tidak linear yang menggambarkan 
penyebaran sinaran optik dalam medium Kerr bukan linear. Kertas ini bertujuan bagi mengkaji penyebaran 
soliton spatial dengan mengunakan persamaan Schrödinger tidak linear kuintik qubik (C-Q NLSE) pada 
permukaan diantara dua media tidak linear. Proses penyebaran akan dianalisis dengan kaedah 
penghampiran variasi dan dengan penyelesaian berangka secara langsung dari C-Q NLSE. Kaedah 
penghampiran variasi ini telah digunakan untuk menganalisis dinamik lebar dan pusat kedudukan jisim 
soliton semasa proses penyebaran. Sementara itu, simulasi berangka langsung C-Q NLSE dijalankan untuk 
memeriksa ketepatan penganggaran dengan menggunakan parameter yang sama dan keadaan awal. 
Keputusan untuk simulasi berangka langsung CQNLSE bagi parameter soliton hampir sama dengan 
persamaan variasi. Kajian menunjukkan bahawa soliton dapat dipantul  atau melepasi permukaan dantara 
dua muka tersebut, dan juga gelombang permukaan bukan linear dapat dibentuk bergantung pada parameter 
permukaan  dan permulaan soliton. 
Kata kunci: Soliton Spatial; Persamaan Schrodinger Tidak Linear Kuintik Qubik; Penyebaran; Kaedah Variasi; Gelombang 
Permukaan Tidak Linear  
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ABSTRACT 
Spatial solitons are the solutions of nonlinear partial differential equations describing the propagation of 
optical beams in Kerr type nonlinear medium. This paper studies the scattering of a spatial solitons of the 
Cubic-Quintic Nonlinear Schrödinger Equation (C-Q NLSE) on an   interface between two nonlinear media. 
The scattering process will be investigated by variational approximation method and by direct numerical 
solution of C-Q NLSE. This variational approximation method has been used to analyse the dynamic of the 
width and center of mass position of a soliton during the scattering process. Meanwhile, a direct numerical 
simulation of C-Q NLSE is run to check the accuracy of the approximation by using the same range of 
parameters and initial condition. The results for direct numerical simulation of CQNLSE for soliton 
parameters are quite similar with the variational equation. The studies showed that soliton can be reflected 
by or transmitted through the interface, also the nonlinear surface wave can be formed depending on the 
parameters of interface and initial soliton. 
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